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INTRODUCTION 
Ce stage nous a ete propose par Sylvie Laine, Maitre de Conferences a 
l'Universite Claude Bernard Lyon-I, dans le cadre des nos etudes du D.E.S.S. 
d'Mormatique Documentaire a l'Universite Claude Bernard Lyon-I 
Notre responsable de stage est Mme Glayman, enseignante, mise a la 
disposition de la Bibliotheque de 1'Institut de Mathematiques et Informatique 
(I.M.I.) de l'Universite Claude Bernard Lyon-I. 
Durant ce stage, nous avons eu a travailler sur la creation d'une base de 
donnees de mathematiques, sur le logiciel TEXTO, avec des applications en 
LOGOTEL. 
Ce travail a ete fait sur un micro-ordinateur "Persona 1800 Olivetti/Logabax". 
L DESCRIPTION DU CONTEXTE 
A. LA BIBLIOTHEQUE 
1. PRESENTATION. 
La Bibliotheque de 1'Institut de Mathematiques et Informatique (I.M.I.) est une 
bibliotheque de recherche dans le domaine des Mathematiques Pures et Appliquees. La 
Bibliotheque a le statut de Laboratoire de 1'Universite Claude Bernard Lyon-I ou elle est 
implantee. Elle offre ses services a toutes les equipes de recherche en Mathematiques et 
Informatique de l'Universite. 
La Bibliotheque occupe 290 m2 au deuxieme etage du batiment 101: une grande salle 
et un bureau, auxquels il faut ajouter 30 m2 de reserve au sous-sol. 
2.MOYENS MATERIELS. 
La Bibliotheque dispose d'un lecteur-reproducteur de microfiches et de microfilms, de 
deux lecteurs de microfiches et d'une photocopieuse, tous en libre service. II faut y ajouter, 
deux micro-ordinateurs, un Macintosh Plus pour la gestion administrative et du pret et un 
Logabax/Olivetti Persona 1800. 
Elle a un fonds d'environ 10.000 ouvrages, dont on calcule qu'il y a plus ou moins 
3.000 de doublons; 308 revues et periodiques, dont 199 sont en cours. 
II y a un fonds d'ouvrages classiques et de reference mis en hors-pret, environ 600 
ouvrages, a l'usage des etudiants, principalement. 
La raison pour laquelle il y a aussi des doublons est que pendant quelque temps le 
budget des Laboratoires et de la Bibliotheque etait assez important pour permettre d'acheter 
plusieurs exemplaires par equipe de recherche. 
Au cours des dernieres annees, les budgets ayant tendance a baisser alors que le prix 
des ouvrages est en hausse, les achats se limitent a un exemplaire. Ceci a amene a 
developper le fonds des ouvrages en hors-pret. 
Les Laboratoires et la Bibliotheque ont des regies independantes. Une partie des credits 
des Laboratoires sert k l'achat d'ouvrages, qui sont geres et repertories par la Bibliotheque. 
La Bibliotheque achete aussi des ouvrages a la demande des chercheurs. La Bibliotheque 
depense la plupart de ses credits en abonnements, soit soixante et onze pour cent pendant 
que les achats de livres represent dix-sept pour cent, le douze pour cent qui reste est affecte 
k d'autres depenses. 
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3. MOYENS PERSONNELS. 
Elle fonctionne avec le personnel suivant: 
1 poste A.T.O.S. (Personnel administratif et technique, ouvrier et de service) et 1 
poste enseignant mis a la disposition de la Bibliotheque. Ils sont affectes a temps plein. 
4. LES UTILISATEURS. 
Tous les enseignants et chercheurs en poste a 1'Universite Claude Bernard Lyon-I y 
ont acces. Ils peuvent consulter sur place livres et revues et obtenir des photocopies 
d'articles. Ils ont la possibilite d'emprunter certains livres pour une duree maximum d'un 
mois. Les enseignants et chercheurs du Departement de Mathematiques peuvent obtenir une 
derogation relative a cette limite. 
Des enseignants et des chercheurs d'autres etablissements d'enseignement superieur 
peuvent egalement etre admis a consulter sur place et obtenir des photocopies. 
La Bibliotheque est aussi ouverte aux etudiants de troisieme cycle de Mathematiques de 
1'Universite Claude Bernard-Lyon I, ceux qui ont en cours une recherche, ils peuvent 
emprunter jusqu'a dix ouvrages. 
5. FONCTIONNEMENT. 
La Bibliotheque dispose d'un fichier de pret classe par emprunteurs et par auteurs des 
ouvrages empruntes ; un fichier de revues; un catalogue alphabetique auteurs-titres et un 
catalogue systematique. 
L'horaire d'ouverture de la Bibliotheque est de neuf heures a douze heures et de treize 
heures a dix-sept heures. 
Les ouvrages sont d'acces direct, dans une grande salle, dont cetaines chercheurs de 
1'Institut ont une cle, pour travailler quand ils veulent. 
Les chercheurs peuvent empunter des ouvrages.en theorie, pour un mois, mais dans le 
fonctionement normal de cette Bibliotheque comme dans la plupart des bibliotheques de 
laboratoires, les chercheurs empruntent les livres par une duree de temps indeterminee, le 
temps dont ils ont besoin 
Tous les ans la Bibliotheque fait le recollement des livres au debut de l'annee scolaire, 
mais a cause du manque de place, la Bibliotheque ne l'a pas fait pendant deux ans. Grace 
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aux travaux d'agrandissement de la grande salle, fait 1'annee passe, il est prevu de faire le 
recollement de cette annee, le mois d'octobre prochain. 
La Bibliotheque participe au C.C.N. (Catalogue collective de publications en serie) 
apres sa creation en 1983, ceci la fait participer au pret interbibliotheques, cependant elle fait 
plus de demandes aux autres bibliotheques qu'elle n'en regoit. 
L'I.M.I. a une publication que s'appelle "Publications du departement de 
mathematiques", qui permet a la Bibliotheque de faire des echanges de publications avec des 
Bibliothfeques de France et de 1'etranger. 
B. RELATIONS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LYON AVEC AUTRES 
BIBLIOTHEQUES DE MATHEMATIQUES. 
Toutes les annees les responsables de la plupart des Bibliotheques de Mathematiques 
de France ont une reunion ou ils echangent des informations concernant le travail propre a ce 
type de bibliotheques de laboratoire. Les bibliotheques qui n'ont pas pu participer regoivent 
une compte-rendu de la reunion. Les dernieres reunions se sont concentrees sur les 
problemes d'informatisation. Le plupart ont adopte TEXTO/LOGOTEL comme logiciel pour 
s'informatiser. 
On est en train de creer de normes pour faire la saisie de fagon la plus uniforme, avec 
une structure de document la plus precise possible, en prevision de la creation d'un reseau 
qui permettra des echanges de documentation. 
Mais, le probleme est que toutes les bibliotheques ne sont pas au meme stade 
d'informatisation.Une bibliotheque comme celle d'Orsay, par exemple, est informatisee 
depuis de dix ans et elle est une des premieres a utiliser TEXTO. La Bibliotheque de Jussieu, 
est la seule a se servir du CD-ROM de la American Mathematical Society pour 
s'informatiser.(toujours avec l'aide de TEXTO). 
Bl. RELATIONS AVEC LA BIBLIOTHEQUE DE L'INSTITUT 
FOURIER. 
Dans le cadre de ces relations entre bibliotheques de mathematiques on trouve les 
echanges d'information avec la Bibliotheque de l'Institut Fourier de l'Universite de 
Grenoble-I et qui ont abouti a penser a utiliser une copie de son fichier comme base pour 
1'informatisation de la Bibliotheque de Mathematiques de Lyon. 
Le fonds de base d'une bibliotheque specialisee en mathematiques est plus ou moins le 
meme partout. Ceci est du au fait que jusqu'aux annees soixante-soixante quinze, a peu pres, 
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la production en mathematiques etait relativement stable. Ensuite, les publications 
mathematiques ont eu un developpement important et seul les grosses bibliotheques ont pu 
suivre ce developpement. D'autre part, pour les chercheurs, leur travail est surtout centre sur 
les comptes-rendus de seminaires, de conges, d'articles de periodiques, de preprints. 
Le fonds de la Bibliotheque de Grenoble est plus grand que celui de la Bibliotheque de 
Lyon : en effect son fichier compte 16.607 notices sans doublons. Ceci amene a profiter du 
travail de saisie fait deja a Grenoble (Ce meme type de relations existe entre la Bibliotheque 
de Grenoble et la Bibliotheque de Strasbourg) 
Pour le travail de saisie deja fait on peut prevoir que le fichier de Grenoble contiendra 
environ de 60 a 70 pour cent des ouvrages existants dans le fonds de la Bibliotheque de 
Mathematiques de Lyon. II faut dire aussi que le pourcentage n'est pas plus grand parce que 
la Bibliotheque de Lyon achete de plus en plus un fonds d'ouvrages d'informatique 
theorique qu'il n'y a pas dans le fonds de Grenoble. 
L'adoption du logiciel TEXTO avec le langage de programmation LOGOTEL a permis 
d'adopter la meme structure de documents que la Bibliotheque de Grenoble, et de faire un 
programme qui permette de chercher dans le fichier de Grenoble les notices qui nous 
interessent et de les introduire dans le fichier MATHLY, cree a cette fin, sans avoir a faire la 
saisie de la notice. II suffit de changer le contenu de quelques champs avec l'mformation 
propre a la Bibliotheque de Mathematique de Lyon comme nous le verrons plus tard. 
II- CREAHON DE LA BASE DE DONNEE 
A. LE TRAVAIL DE SAISIE 
Si le fait d'avoir le fichier de Grenoble facilite enormement le travail de saisie, ceci ne 
veut pas dire que maintenant on utilise la copie du fichier comme il etait au debut. 
Une fois que nous avons fait une edition sur l'imprimante, nous avons vu la necesite 
de realiser quelques changements generaux, etant donne qu'au moment de faire la copie du 
fichier de Grenoble sur le microordinateur de la Bibliotheque de Lyon, il se produit des 
transformations dans les lettres accentuees ou speciales, qui se convertissent en signes, ainsi 
"{ pour e","/pour g", etc. 
On a pu remedier a ce probleme en utilisant la commande de corrections en serie "M", 
qui permet de substituer toutes les chaines de caracteres qui se trouvent dans un champs. 
A la suite il y a un exemple d'une notice telle qu'elle etait dans le fichier de Grenoble 
sans aucune modification, avec les signes dans les champs SLA et AUT. 
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N U H  . 1 5 1 2 1  
T Y P  - c o n g r e s  
TIT  .COLLOQUE DE THEORIE  ANALYTI Q U E DES  N O K BRES " JEAN COQUET ' "  
SLA .O r say , Un ive r s i1£  de  Pa r i s -Sud ,D Cpa r t e me n t  de  Ma t hCmat i ques ,1988  
A U T .DABOUSSI  (HCd i ) , DESHOUILLERS <Jean -Marc ) ,L IARDET (P i e r r e )  
R S P  -CIRM.CE N T RE  INTERNATIONAL DE  RENCONTRES HA THEMA TIQU ES 
N O C .CO L L OQUE DE THEORIE  ANALYTIQ U E DES  NOMBRES " JEAN COQUET" .PROCEEDING 
. J O U R NEES SMF-CN RS,CIRM: MA RSEILLE,SEPTEMBRE 1985 .  
LOC .MARSEI LLE,FRA N CE 
DAC . 1 9 8 5  
COL .PUBLICA T IO N S MATHEMATIQUES D 'ORSAY 
NUL . 88 -02  
DAT . 1988  
LAN -F,A 
NPAG . 143  
BS M -20119  
DATA C . 8 80 6  
HCL .THEORIE  ANALYTIQUE DES  N O MBRES,COQUET 
AMS . 10C15  
Apres avoir commence la saisie, nous avons fait de veritables transformations dans le 
fichier de travail, celles-ci dans le but de faciliter la tache de saisie, en courant le risque de 
transformer de fagon defmitive le fichier original, mais en sachant que la saisie n'en sera que 
plus rapide et agreable. 
La transformation a consiste a effacer tout d'un coup tout le champs specifiques de 
Grenoble, que l'on doit effacer chaque fois que l'on ajoute une notice dans le fichier 
MATHLY. 
Les champs effaces sont NOT, DIS, REM (champs facultatifs, qui ne sont pas utiles 
pour nous) et DATAC (on 1'utilise pour les nouvelles acquisitions). Parmi les champs 
propres a Grenoble, seulement reste sans effacementr, le champ BSM, correspondant a la 
cote. 
La notice ci-dessous est telle qu'elle apparait dans le fichier MATHLY, avec son 
propre numero de reference, NUM et les modifications dans les champs BSM et DATAC. II 
faut souligner que la cote de cette bibliotheque est alphanumerique. 
I I  y  s  1  n o t  i c e ( s )  
U O  4  
c o n g r e s  
C O L L O Q U E  D E  T H E O R I E  A N A L Y T I Q U E  D E S  N O M B R E S  " J E A N  C O Q U E T "  
O r s a y  ,  U n  i  v e r s  i  t  e  d e  P a r  i  s  -  S u d  ,  D l p a r t  e m e n t  d e  ! * . a t  h ^ m a t  i  q u e s  ,  1  9 8 8  
D A B O U S S I  ( H e a i ; , D E S H O U I L L E R S  ( J e s n - K a r c ) , L I A R D E T  ( P i e r r e )  
C I R M , C E N T R E  I H T E R N A T I O N A L  D E  R E N C O N T R E S  M A T H E M A T I Q U E S  
C O L L O Q U E  D E  T H E O R I E  A N A L Y T I Q U E  D E S  N O M B R E S  " J E A N  C O Q U E T " . P P O C E E D I N G  
J O U R N E E S  S M F - C N R S , C I R K : M A R S E I L L E , S E F T E M B R E  1 9 8 5 -
M A P S E I L L E , F R A N C E  
1 9 8 5  
P U B L I C A T I O N S  M A T H E M A T I Q U E S  D ' O R S A Y  
88-02 
1  9 8 8  
F  ,  A  
1  4 3  
3 2 . 1 2 0 1  
8 9 0 1  
T H E O R I E  A N A L Y T I Q U E  D E S  N O M B R E S , C O Q U E T  
1 0 C 1  5  
T  Y P  
T  I  T  
£• L A  
A  U T  
P  S P  
o c  
O C  
n  A C  
c O L  
N U L  
B A T  
L A N  
i . P A G  
B S M  
D A T A C  
K C L  
E 5 T - C E  C E T  C U V F A G E  ?  N  /  0  
Quand la saisie sera terminee on pourra savoir exactement le nombre d'ouvrages de la 
Bibliotheque, puisqu'on saisit une fiche principale et que dans un champ on met les cotes, de 
tous les exemplaires de 1'ouvrage. On ne fait pas la saisie de chaque exemplaire. 
B. CREATION DES PROGRAMMES EN LOGOTEL 
La possibilite d'utiliser LOGOTEL pour la creation de programmes, rend TEXTO plus 
convivial, et tres facile d'utilisation pour les personnes qui ne connaissent ni TEXTO ni 
aucun autre logiciel de documentation. 
Cependant ecrire les programmes directement en utilisant l'editeur de texte de 
LOGOTEL est une tache penible et tres peu conviviale, c'est la raison pour laquelle j'ai opte 
pour 1'utilisation de la possibilite offerte par TEXTO, qui permet de recuperer tout autre 
fichier exterieur du moment qu'il respecte la stracture d'un fichier TEXTO. 
Ainsi, les programmes sont ecrits avec 1'editeur de lignes EMACS. Tous les 
programmes ont deux noms, un dans l'editeur de lignes et 1'autre pour le lancer en 
LOGOTEL. 
La dimarche pour lire un programme ou pour faire un changement est la suivante: 
Pour visualiser les programmes, on ajoute une etoile a celle que donne deja TEXTO 
(fagon a utiliser toutes les commandes de MS-DOS en TEXTO) on ecrit sans espace EM 
(nom de l'editeur de lignes) et tout de suite les differents noms des programmes comme suit: 
*EM EDLYON (Programme du fichier MATHLY) 
*EM EDIT (Programme d'edition des nouvelles acquisitions) 
*EM EDINDEX (Programme de mise ajour des index) 
Pour sortir de EMACS on utilise les commandes CRTL XS (Cest la sauvegarde) et 
immediatement il faut taper CRTL XC. 
Ensuite on doit effacer l'ancienne version en TEXTO avec la commande /RET et le 
nom du programme en TEXTO, c'est-a-dire LYON ou NOUVE ou INDEX. 
/RETLYON 
On ouvre d'abord le document de parametres propre a LOGOTEL en tapant /PLOGOS 
et ensuite le nouveau fichier. 
/FLYONou 
/FNOUVEou 
/F INDEX. 
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TEXTO affichera le message "fichier non trouve" ceci est normal, car nous venons de 
le creer. 
Pour terminer, on lance la procedure d'ajout pilote en tapant la commande AP avec le 
nom du fichier en EMACS, EDLYON ou EDIT ou EDINEX. 
APEDLYON 
APEDIT 
AP EDINDEX 
Pour lancer chaque programme on tape /L LYON ou /L NOUV ou /LINDEX. 
/LLYON 
/LNOUV 
/LINDEX 
C. DEROULEMENT DU PROGRAMME "LYON" 
En allumant le micro on doit taper la commande CD BIB et apres on demarre TEXTO 
avec la commande TEXTO. 
Je rappelle que pour lancer le programme on tape /L LYON. 
Le premier ecran qui s'affiche est le MENU GENERAL avec deux grandes options: 
- La premiere. 
RECHERCHE DANS LE CATALOGUE DE "GRENOBLE" 
Cest le coeur du programme, on peut selectionner la recherche par : 
1. AUTEUR 
2.TITRE 
3 AUTEUR et TITRE 
La premiere option nous affichera tous les ouvrages de l'auteur donne, la deuxieme est 
utilise surtout dans le cas de publications anonymes et la troisieme permet de chercher 
directement un ouvrage en donnant son auteur et son titre a la fois (voir la demarche detaillee 
pag. 9). 
- La seconde 
AUTRES OPTIONS 
Dans ce deuxieme groupe il y a les choix : 
4. RECHERCHE DANS LE CATALOGUE DE LYON 
5. SAISIE D'UNE NOTICE 
0. SORTIE 
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L'option quatre permet de savoir si un ouvrage est deja saisi et grace a 1'affichage 
pleine page (mode windows) ainsi que la lecture et la correction du document. Le 
programme reviendra sur cette option dans le cas ou la recherche dans le catalogue de 
GRENOBLE s'avere infructueuse. 
Uoption cinq ouvre le fichier MATHLY pour faire la saisie pleine page et l'option zero 
imprime a 1'ecran, avant de passer la main a TEXTO, un message pour rappeler la 
commande pour lancer le programme une autre fois. 
Pour toutes ces options si on donne un choix hors de ceux offerts, le programme 
affichera : "Reponse non reconnue" et il retournera au MENU GENERAL. 
Dans ce premier ecran il y a aussi une information complementaire : le numero de 
reference courant du catalogue de Lyon s'affiche en en-tete. 
1. DEMARCHE DE LA RECHERCHE 
Dans le cas ou la recherche par 1, 2 ou 3 n'aboutit a aucun resultat, il affichera"Cer 
ouvrage n'existe pas dans le catalogue de Grenoble" et tout de suite un menu: 
1. CONTINUER LA RECHERCHE DANS LE CATALOGUE DE LYON. 
2. RETOURNER AU MENU GENERAL. 
Dans le cas ou il n'existerait pas non plus dans le catalogue de Lyon, il imprimera la 
note"Cette reference n'existepas dans le catalogue deLyon" et il posera la question: 
"Voulez-vous faire la saisie tout de suite ? O/N" 
Si la reponse est "N" il posera une autre question: 
"Voulez-vous sortir du programme ? O/N" 
Si la reponse est "O" il imprimera la meme information que dans l'option 0 du MENU 
GENERAL, c'est-il-dire 
"Vous etes sorti du programme, si vous voulez le rappelerfaire /L LYON" 
II donne tout de suite la main a TEXTO. 
Si la reponse a la derniere question est, "N" il bouclera et il reviendra au premier ecran. 
Dans le cas de reponse positive a la recherche dans le catalogue de Grenoble tant par 
"Auteur", par "Titre" que par "Auteur et Titre", le programme se ddbrouille de fagon 
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similaire. II affichera la notice trouvee, en-tete de la meme il y aura toujours la information 
"II y a (N) notice(s)", tres utile pour savoir combien d'ouvrages ont aboutis de cette 
recherche; au-dessous de la notice le programme demandera : "Est-ce cet ouvrage ? OIN" ; 
quand la reponse soit toujours Non et pour tant (N) soit egal a zero il va demander "Voulez-
vous sortir du programme ? O/N". 
Quand la reponse a la question "est-ce cet ouvrage ? O/N" est positive le programme 
fera une des taches les plus importantes, il va faire le transfert de la notice du fichier de 
Grenoble au fichier de Lyon (Mathly), sans detruire la notice dans le fichier de Grenoble, 
celle-la aura le numero de reference que nous avons vu affiche en tete du Menu General; 
mais comme cette notice est une copie il y aura des champs qui ne seront pas valides pour le 
catalogue de Lyon. le programme a ce moment fera l'autre tache importante qui est de 
proposer la correction des champs, par le menu suivant: 
1. SUBSTITUTION COMPLETE SUR UN CHAMP 
2. CHANGEMENT D'UNE CHAINE DE CARACTERES 
0 AFEICHER LA NOTICE MODIFIEE 
La difference entre 1'utilisation de la premiere ou de la deuxieme option consiste en ce 
que la deuxieme option. Nous demande la valeur de 1'ancienne chaine de caracteres que nous 
voulons changer, et dans quel champ, apres elle demande de taper la nouvelle valeur (on 
l'utilise assez souvent pour changer la date d'edition) pour contre dans la premiere nous 
pouvons changer completement un champ sans taper l'ancienne valeur du champ, cette 
option est employee surtout pour taper la nouvelle cote (champ BSM) des notices rentrees 
dans le fichier MATHLY. 
Apres avoir employe la premiere ou la deuxieme option le programme revient toujours 
sur ce menu. On sort avec l'option "0" qui permet de relire la notice avec tous les 
changements que nous avons fait. 
Quant aux "AUTRES OPTIONS" du MENU GENERAL : 
"LA RECHERCHE DANS LE CATALOGUE DE LYON", permet de travailler avec le 
fichier de "MATHLY", en employant le menu suivant: 
1. AUTEUR 
2. TITRE 
3. AUTEUR et TITRE 
4. RETOUR AU MENU GENERAL 
0. SORTIR 
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Cette option se deroule a peu pres comme la recherche dans catalogue de Grenoble 
mais elle a pour but de lire les notices, mais aussi permet de faire des corrections grace a 
1'affichage pleine page. 
2. FICHE TECHNIQUE 
E faut savoir pour une bonne utilisation du programme "LYON" que: 
- On peut taper en majuscules ou en minuscules, indistinctement, le 
programme transforme toutes les lettres en majuscules (ce sont les seules qu'il accepte). 
- Quand on demande le nom d'un auteur, il est suffisant taper son nom, ce 
n'est pas necessaire taper son prenom. 
- Ce n'est pas necessaire de marquer la troncature apres avoir tape le nom 
d'un auteur ou un titre, le programme le met automatiquement. 
- Quand on demande le titre, on tape le debut du titre, si on depasse le nombre 
de caracteres de 1'index (35), le programme va repondre, "C'est ouvrage n'existe pas dans le 
catalogue de..." 
-II est important de se rappeller que si dans le titre il y a "ET" "OU" et 
"SAUF", operateurs logiques que on utilise pour 1'interrogation, le programme ne va rien 
comprendre. II est obligatoire ecrire ces mots encadres entre points sans espaces 
"Problemes.ET.solutions..." 
- On peut employer "ET", "OU" ou "SAUF" dans le programme, tant dans le 
champ "auteur" comme dans le champ "titre", a condition de respecter la syntaxe 
d'interrogation, c'est-a-dire, mettre a la fin de chaque nom d'un auteur la troncature s'ils 
sont plusieurs, placer les parentheses si on utilise "OU" et "ET" a la fois, etc. (voir manuel 
TEXTO, syntaxe de l'ecriture des questions, chapitre 4). 
D. LES AUTRES PROGRAMMES 
Hs sont deux, assez simples. Ce sont des programmes qui rendent facile la gestion du 
fichier MATHLY, en deux travaux routiniers, surtout le programme qui fait la mise a jour 
des index; 1'autre fait les editions en papier des nouvelles acquisitions par semestre. 
II y a plusieurs fagons de mettre a jour les index, surement la moins compliquee est 
d'introduire dans le document de parametres la mise a jour automatique, il est tres agreable, 
surtout quand le fichier commence a etre importante : a partir de 4.000 ou 5.000 notices, 
puisque alors retirer et refaire les index devient un travail lent (TEXTO prend deja une demi 
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heure ou plus si on refait plus de deux index). Mais la mise a jour automatique pose un 
probleme : apres un certain nombre d'introductions de notices, le fichier qui contient l'index 
s'abime, et ceci rend necessaire l'utilisation du fichier TEXTUTIL ( fichier de TEXTO qui 
restaure et reorganise les fichiers ) sinon on doit refaire les index.Le programme de mise a 
jour efface les anciens index et refait les index que nous voulons, un a un, au travers d'un 
menu: 
1. Index AUTEUR 
2. Index TITRE 
3. Index MOT-CLE 
4. Index CODE AMS 
0. SORTIE 
Pour le lancer il faut faire /LINDEX. 
Le programme d'edition nous demandera de taper l'an et le semestre seulement; pour 
le lancer il faut faire /L NOUVE. 
IIL CONCLUSIONS. 
Si le but de ce stage a ete en metre en route l'informatisation de la Bibliotheque de 
MatMmatiques sur le logiciel de documentation TEXTO, avec des applications en 
LOGOTEL, ceci ne veut pas dire que l'informatisation de la bibliotheque est deja faite, tout 
le contraire. 
Le travail de saisie ne doit etre que le debut d'une tache beaucoup plus importante dont 
le but est une amelioration de la circulation constante de l'information entre les chercheurs et 
le centre de documentation. 
Ainsi, il est tout a fait possible de penser qu'on pourra interroger la base de donnee des 
autres bibliotheque de mathematiques qui participent dans le reseau qui est en train de se 
mettre en route, etant donne que ceci est un des principaux sujets de conversation dans les 
reunions entre les responsables des Bibliotheques de Mathematiques. 
Nos propositions sont, que quand la saisie est terminee, le fichier soit mis a disposition 
des utilisateurs en substitution du fichier manuel. Ceci veut dire, avoir un autre micro-
ordinateur, different de celui sur lequel on fait la saisie, dans la salle de travail des 
chercheurs qui auraient le fichier de la bibliotheque a leur disposition. 
Et que toute la gestion du pret soit faite de fa§on informatisee, car jusqu'a present est 
employee seulement pour les etudiants de troisieme cycle. 
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AMNEZIM» 
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PROGRAMME "LYON" 
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module 
aa 
action 
texto 
texto dial nnn 
texto mode bref maju 
texto /f mathly 
texto /pmathly 
texto init 
texto av 
modifier NOM : [NUM] 
texto ctrl 
texto 
imprimer 
CATALOGUE DE LYON REF. n° [NOM] 
* 
etiquette menu 
utiliser men 
question 
MENU GENERAL 
RECHERCHE dans le catalogue de "GRENOBLE" 
1. AUTEUR 
2. TITRE 
3. AUTEUR et TITRE 
AUTRES OPTIONS 
4. RECHERCHE dans le catalogue de LYON 
5. SAISIE d'une notice 
0. SORTIR 
Tapez le n° : 
si 0 
aller bb, sortie 
si 1 
aller ab. tola 
si 2 
aller ab. tret 
si 3 
aller ab, auteur 
si 4 
aller tt, lyon 
si 5 
aller ss 
imprimer 
REPONSE NON RECONNUE 
aller ,menu 
// module 
ab 
action 
texto 
etiquette tola 
utiliser tula 
question 
Tapez le NOM de 1'AUTEUR : si tula = * 
modifier mando : AUT = [tula]* 
aller ,tul 
aller tola * 
etiquette tul l f , a  
texto 
texto /f \gre\livres 
texto /plivres 
texto ques 
texto [mando] 
si reponseO = 00000000 
aller ,cole 
aller cc,este 
texto * 
etiquette cole 
utiliser col 
texto *cls 
texto 
question 
Cet AUTEUR N'EXISTE PAS dans le catalogue de GREN0BLE 
1. CONTINUER LA RECHERCHE dans le catalogue de LYON 
2. RETOURNER au MENU GENERAL 
Tapez le n°: 
si 1 
aller ,cher 
si 2 
aller aa 
aller ,cole * 
etiquette cher 
texto 
texto /f mathly 
texto /pmathly 
texto ques 
texto [mando] 
si reponseO = 00000000 
texto *cls 
texto 
imprimer 
Cet AUTEUR N'EXISTE PAS dans le catalogue de LYON 
texto 
aller ab,sais 
aller tt,tren * 
etiquette tret 
utiliser tre 
question 
si tre = * 
modifier mande 
aller ,lot 
aller ,tret * 
etiquette lot 
texto 
texto /f \gre\livres 
texto /plivres 
texto ques 
texto [mande] 
si reponseO = 00000000 
aller ,sole 
aller cc,este 
texto * 
etiquette sole 
utiliser sol 
m & 
TAPEZ LE TITRE : 
: TIT = [tre]* 
texto *cls 
texto 
question 
Cet OUVRAGE N'EXISTE PAS dans le catalogue de GRENOBLE 
1. CONTINUER LA RECHERCHE dans le catalogue de LYON 
2. RETOURNER au MENU GENERAL 
Tapez le n°: 
si 1 
aller ,conti 
si 2 
aller aa 
aller ,sole * 
etiquette conti 
texto 
texto /f mathly 
texto /pmathly 
texto ques 
texto [mande] 
si reposeO = 00000000 
texto *cls 
texto 
imprimer 
Cet OUVRAGE N'EXISTE PAS dans le catalogue de LY0N texto 
aller ab,sais 
aller tt,tren * 
etiquette auteur 
utiliser aute 
question 
TAPEZ LE NOM DE L'AUTEUR : si aute = * 
modifier demande : AUT = [aute]* 
aller ,titre 
aller ,auteur * 
etiquette titre 
utiliser tit 
question 
LE TITRE DE L'OUVRAGE EST ? : si tit = * 
modifier deman : TIT = [tit]* 
aller ,rech 
aller ,titre * 
etiquette rech 
texto /f \gre\livres 
texto /plivres 
texto ques 
texto [demande] et [deman] 
si reponseO = 00000000 
aller ,refer 
aller cc * 
texto 
etiquette refer 
utiliser ref 
texto *cls 
texto 
question 
/ / / / / / / / / / / / /AWWWWWW 
Cette REFERENCE N'EXISTE PAS dans le catalogue de GRENOBLE 
1. CONTINUER la RECHERCHE dans le catalogue de LYON 
2. RETOURNER au MENU GENERAL 
Tapez le n° : 
si 1 
aller ,test 
si 2 
aller aa 
aller ,refer * 
etiquette test 
texto 
texto /f mathly 
texto /pmathly 
texto ques 
texto [demande] et [deman] 
si reponseO = 00000000 
texto *cls 
texto 
imprimer 
Cette REFERENCE N'EXISTE PAS dans le catalogue de LYON 
aller ab,sais 
aller tt,tren * 
etiquette sais 
utiliser bol 
question 
VOULEZ-VOUS FAIRE LA SAISIE T0UT DE SUITE ? 0/N : si bol=0 
aller ss 
si bol=N 
aller bb,alfa 
aller ,sais 
// module 
bb 
action 
etiquette lyome 
question 
1. SUBSTITUTION COMPLETE sur un champ 
2. CHANGEMENT d'une CHAINE de caractere 
0. AFFICHER LA N0TICE M0DIFIEE 
Tapez le N°: 
si 1 
aller ,cotes 
si 2 
aller ,chang 
si 0 
aller ,metro 
aller ,lyome * 
etiquette chang 
imprimer 
Tapez le NOM du CHAMP dans le quel 
VOUS voulez CHANGER UNE CHAINE DE CARACTERES utiliser chan 
question 
Quel CHAMP ? : 
si chan = * 
aller ,merca 
aller ,chang * 
etiquette merca 
utiliser merc 
question 
Tapez la CHAINE de CARACTERES 
que vous voulez CHANGER : 
aller ,estac * 
etiquette estac 
utiliser esta 
question 
Tapez le NOUVELLE VALEUR : 
texto 
texto s [NOM] 
texto [chan] 
texto [merc] 
texto [esta] 
texto 
aller ,lyome * 
etiquette metro 
texto 1 [NOM] 
aller bb,alfa * 
etiquette cotes 
utiliser cote 
question 
Quel CHAMP ? : 
si cote = * 
aller ,sust 
aller ,cotes * 
etiquette sust 
utiliser sus 
question 
Tapez le NOUVELLE VALEUR : 
texto 
texto c [NOM] 
texto [cote] 
texto [sus] 
texto 
aller ,lyome * 
etiquette alfa 
utiliser alf 
question 
VOULEZ-VOUS SORTIR 
si N 
texto *cls 
texto 
aller aa 
si 0 
texto 
aller ,sortie 
aller ,alfa * 
etiquette sortie 
texto *cls 
texto 
texto /f mathly 
texto /pmathly 
texto 
texto dial yny 
texto mode normal 
DU PROGRAMME ? 0 / N : 
H e  
imprimer 
VOUS ETES SORTI DU PROGRAMME, SI VOUS VOULEZ 
LE RAPPELER FAIRE /1 lyon 
texto 
// module 
cc  
action 
etiquette este 
modifier N1 : [somme 0 [reponseO]] 
* 
etiquette kkk 
imprimer 
II y a [Nl] notice(s) 
si N1=0 
aller bb,alfa 
texto lv [Nl] 
modifier num : [NUM] 
texto 
aller ,retour * 
etiquette retour 
utiliser ser 
question 
EST-CE CET OUVRAGE ? N/0 
si 0 
aller ,math 
si N 
modifier N1:[somme -1 [Nl]] 
aller ,kkk 
aller ,retour * 
etiquette math 
texto 
texto llf 
texto mathly 
texto y 
texto [NOM] 
texto 1 
texto [num] 
texto 
texto /f mathly 
texto /pmathly 
*texto llx 
*texto n 
*texto [NOM] 
*texto 
aller bb 
// module 
ss 
action 
texto 
texto /f mathly 
texto /pmathly 
texto aw 
texto 
aller aa 
// module 
tt 
action 
etiquette lyon 
utiliser lyo 
texto *cls 
texto 
\ H 4  
question 
Voulez-vous INTERROGER par 
1. AUTEUR 
2. TITRE 
3. AUTEUR et TITRE 
4. Retour au MENU GENERAL 
0. si vous voulez SORTIR Tapez le n° : 
s i  1  
aller ,mens 
si 2 
aller ,senti 
si 3 
aller ,todo 
si 4 
aller aa 
si 0 
aller bb,sortie 
aller ,lyon * 
etiquette mens 
utiliser men 
question 
Tapez le NOM de l'AUTEUR : si men = * 
modifier mando : AUT = [men]* 
aller ab,cher 
aller ,mens * 
etiquette senti 
utiliser sent 
question 
Tapez le TITRE : 
si sent = * 
modifier mande : TIT = [sent]* 
aller ab,conti 
aller senti * 
etiquette todo 
utiliser tod 
question 
Tapez le NOM de l'AUTEUR si tod = * 
modifier demande : AUT = [tod]* 
aller ,suite 
aller ,todo * 
etiquette suite 
utiliser suit 
question 
Tapez le TITRE : si suit = * 
modifier deman : TIT = [suit]* 
aller ab,test 
aller ,suite 
etiquette tren 
modifier N1 : 
* 
[somme 0 [reponseO]] 
etiquette nert 
imprimer 
II y a [N1] notice(s) 
si N1=0 
aller bb,alfa 
texto lv [Nl] 
modifier nor : [NUM] 
texto 
aller tour * 
etiquette tour 
utiliser tur 
question 
EST-CE CET OUVRAGE ? N / 0 si tur = 0 
aller uu 
si tur = N 
modifier N1 : [somme -1 [Nl]] 
aller ,nert 
aller ,tour * 
etiquette compl 
texto 1 [nor] 
aller uu,esco * 
/ /  module 
uu 
action 
etiquette wind 
question 
Voulez-vous faire un CHANGEMENT ? 0/N 
si 0 
aller ,win 
si N 
aller aa 
aller ,wind * 
etiquette win 
texto 
texto /f mathly 
texto /pmathly 
texto w [nor] 
texto 
aller tt,compl * 
etiquette esco 
question 
Voulez-vous SORTIR du programme ? 0/N 
si N 
aller aa 
si 0 
aller bb,sortie 
aller ,esco 
// 
PROGRAMME "INDEX". 
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module 
aa 
action 
texto dial nnn 
texto mode bref 
texto /f mathly 
texto /pmathly 
etiquette menu 
question 
MENU MISE A JOUR D'INDEX 
1 .  Index AUTEUR 
2. Index TITRE 
3. Index MOT-CLE 
4. Index AMS 
5. Index NOC 
0 .  SORTIR 
•  o  #  
si 0 
aller ,sortie 
si 1 
aller ,auteur 
si 2 
aller ,titre 
si 3 
aller ,mot 
si 4 
aller , ams 
si 5 
aller ,noc 
aller * ,menu 
etiquette auteur 
texto 
texto /ret iaut 
texto y 
texto index 
texto iaut 
texto n 
texto (*)AUT 1 , 2 0  
texto 
aller * ,menu 
etiquette titre 
texto 
texto /ret itit 
texto Y texto index 
texto itit 
texto n 
texto TIT 1 , 3 5  
texto 
aller * ,menu 
etiquette mot 
texto 
texto /ret imcl 
texto y  
texto index 
texto imcl 
texto n 
texto (*)MCL 1 , 2 5  
texto 
aller ,menu * 
etiquette ams 
texto 
texto /ret iams 
texto y 
texto index 
texto iams 
texto n 
texto (*)AMS 1,7 
texto 
aller ,menu * 
etiquette noc 
texto 
texto /ret inoc 
texto y 
texto index 
texto inoc 
texto n 
texto NOC 1,40 
texto 
aller ,menu * 
etiquette sortie 
texto 
texto dial yny 
texto 
// 
PROGRAMME "NOUVE" ET DOCUMENT DE EDITION. 
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module 
a 
action 
texto dial nnn 
texto mode bref 
texto /f mathly 
texto /psaisie 
texto /ednouv 
utiliser rep 
question 
VOUS ETES DANS UN PROGRAMME D'EDITION 
REGARDEZ SI L'IMPRIMANTE EST PRET 
TAPEZ L'ANNEE ET LE SEMESTRE COMME 1'exemple ( 8902 si rep = * 
modifier repo : DATAC=[rep] 
texto 
texto xqlre 
texto indaut 
texto 
texto prn 
texto [repo] 
si reponseO = 00000000 
imprimer 
IL N'Y A PAS DE DOCUMENTS 
si reponseO = * 
texto 
texto dial yny 
texto 
/ /  
DOCUMENT D'EDITION 
*1 /ednouv 
nom .ednouv 
champs .''(=2)AUT ''TIT ''SLA ''(=2)C0L 
titre . NOUVELLES ACQUISITIONS 
marge .5 
interdoc. 
feuille .55 
page .50 
surtitre. 
page.. 
Reponses 1 
4. DOCUMENT DE PARAMETRES 
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4. DOCUMENT DE PARAMETRES DE LA BIBLIOTHEOUE DE LYON 
NUM c'est un numero de 8 chiffres, il s'affiche automatiquement. 
TYP type de document (livre, seminaire, preprint,...), en minuscules. 
TIT titre du livre ou congres, en majuscules. 
SLA lieu d'edition, editeur et date d'edition, en minuscules. 
ISB tous les ISBN figurant sur le document. 
ISS tous les ISSN figurant sur le document. 
AUT tous les auteurs, le nom en majuscules et le prenom entre parenthese et 
minuscules. 
RSP responsable du deroulement d'un congres ou d'un seminaire ou de la 
soutenance d'une these, en majuscules. 
NOC nom du conges complet, en majuscules. 
NUC numero du congres. 
LOC lieu du congres, ville et pays s'il est necesaire en majuscules. 
DAC annee du congres. 
COL nom de la collection, en majuscules. 
NUL numero dans la collection. 
DAT date d'edition qui figure deja dans le champ SLA. 
LAN langues du document,en majuscules et seulement la premi&re lettre. 
DIS disponibilite, ouvrages emprunte. 
SUP support (photocopie). 
NPAG nombre de pages. 
BSM cote, c'est alphanumerique. 
DATAC annee et semestre d'acquisition. 
MCL les mots-cles, en majuscules. 
AMS la classification de l'AMS (American Mathematical Society). 
REM pour les remarques. 
5. PROJET DE DOCUMENT DE PARAMETRES 
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Le document de paramfetres -
nom .pmr86 . 
general .8 1 . V 
chemps .NUM JHR ACO ORI FRIX TYP,(a*)indxtyp COTJMR,(e-t)indxcot T1T1 T1T2 T1T3 
.TITO TIT,(a+)indxtft AUT1 AUT2 AUT3 AUT,(a+)indxaut RSP NED NOC,(o+) 
.indxnoc NUC LOC,(a*)indxloc POC DAC THV,(a*)indxthv THA THS VED PED 
.EDl DAT PAG COL,(a+)indxcol NUL LIB DEW LCCCN ISBN 1SSN BBL NOTES LAN 
• LANO MCLC MCJ,(e-t)indxmcj MCG MCGJ GPO EPA ECH AMS REBUT 
• '  v l  I  
Le £C(5rateur d'erticles dans un meme champ est le caractere ASCII de code 
d6ci-.rl 31 nonm6 group separator et qui, a l'6cran, apparait la ptupart du 
tempi comme T. Ce n'est plus la virgule, comme il est parfois malheureusement 
d'uscoe. Un caractere ASCII est explicitement pr6vu 6 cet effet, pourquoi ne 
pas 1'utiliser? La virgute doit donc etre employ6e avec son sens habituel 
d'elt-cnt de ponctuation. 
Les index sont en mise a jour normale (option "a": 1'indexation s'effectue 
eu mjment ou Texto passe a l'est#risque) evec affichage des erticles nouveaux 
(option "+"). 
- Le fichier mr 
l . 'UM :  c ' e s t  un  n u mero  de  8  ch i f f r e s  (de  01000001  a  01200000  ) .  Le s  num6ros  
01000001  a  01020000  son t  r e s e r v e s  a  no t r e  anc i en  f i ch i e r  p ap i e r .  
Les  numeros  01020001  a  01040000  son t  de s t i ne s  eux  doc ume n t s  r e< :u s  a  l a  
t i b l i o the que  pos t ^ r i eu r emen t  au  1 -1 -E 5 .  
Les  numc-roE 011E0001  a  01200000  s c r . t  r e s e rve s  a  l e  b ib l i o thc - que  de  
p r cbsb i l i t e s .  
JMR :  c ' e s t  l e  numero  d ' i n v en t a i r e  a  5  ch i f f r e s .  Lo r squ ' i l  y  a  p lu s i eu r s  
o . emp la i r e s  d ' un  meme  ouv rage ,  on  ne  r emp t i t  qu ' une  s eu l e  f i che .  
Cans  c e  f i c h i e r ,  t e  nombre  d ' exemp tc i r e?  d ' un  ouv raae  nc  f i cu r e  p s s .  
I I  f i cu r e  dens  u n  au t r e . f i c h i e r  :  l e  t i ch i e r  t opc ig r6ph ' cue  
ACO :  dc t e  d ' a cqu i s i t i on  sous  t a  fo rme  aamT. j j  .  Ex  :  851128  pou r  l e  2 8  
n r -vem br e  19£5 .  
ORl  :  c r i g ine  
Ex  :  Of f i t i b  
Don  d e  K .Chenc ine r  
PRIX :  p r i x  Fx  :  DK 68 .50  ( e t  n o n  DM f c£ ,50 )  
On  m c t  0  p o u r  un  don .  
Les  e f c r e v i a t i ons  u t i l i s ec s  pou r  t e s  t r r nne i e s  s cn t :  
F  : f r anc  f r f cn c&i s  £  : c ' c t t E r  
FS: f r enc  su i s s e  £  : l i v r e  s t e r l i ng  
FE : f r a nc  be tge  KF .D:ccu rcnnc  dano i s e  
F L : f t c - r i n  KRE: ccu rcnne  s ue do i s e  
LM:Deu t schc  M ark  L11 : t i r e  i t a t i enne  
TYP :  type  
On  pc -u t  mc t t r e  p tu s i e u r s  typc - s  d an s  c e  champ .  Ex  :  M,61  
M t nDnogra ph i e  ( y  compr i s  po tycop i e s )  
C  cong re s ,  con fe r ences  
T  t h e se s  (13 ,  TE ,  TU,  T l ,  TN,  TD,  TM :  the se  de  3eme  c yc t e ,  t he se  
d ' 6 t a t ,  d ' un ive r s i t 6 ,  d ' i ng6n i cu r ,  t he se  nouve t t e ,  t h e se  e t r e nge re ,  
t he se  msg i s t e r )  
D d i c t i onna i r e s  
E  b i b l i og ra ph i e s  
61  b iog raph i e s  
A  a n onymc- s  
H n i c l anges  
£  s emina i r c - s  
0 oeuvres 
Xtabtes 
E exerclces, problfemes, rsotutlons, corrig6s 
P preprlnt , pr6publicetion : ce type de documents devra, dans un proche 
evenlr,^eire Vobjet d'un flchier sp6ciel. 
U usuels :: 
Remarquc $ sl te champ NOC n'est pes vide, le type doit obligatoirement 
6tre C 
CDl JKR' : cote EX : 25 KAN 82-..'bu 67.8 WDO 82-1 
TH1 : titre ' L 
Titre en minuscules en caractferes frenteis (eccentu6s). 
Si le titre commence par un article, mettre une majuscule e la premiere 
tettre du second mot du titre. 
I I  n e  f e u t  pa s  me t t r e  de  po in t  a  t a  f i n  du  champ  t i t r e .  
S'il s'agit du tome 1 : titre. T. 1 
ou : titre. Fasc. 1 
ou : titre. Vol. 1 
ou : titre. Band 1 (sans point) 
T1 T 2  :  so us - t i t r e .  Mem es  r emarques  que  pou r  T1T1 .  
T 1T 3  :  t i t r e  pa r a t t e t e .  Idem.  
1110  :  t i t r e  dans  l a  l angue  o r i o ina t e  de  1 ' o u v r ece .  
Ker t i e s  r em arques  que  pou r  l e  ch& m p T IT .  
T IT  :  zone  t i t r e  de s t i n6e  a  u t i l i s e r  un  i ndex  conmun  aux  que t r e  zones  T1T1 ,  
T IT 2 ,  T I T3 ,  T ITO.  C e  cham p  n ' e s t  j a m e i s  r emp l i .  
AUT1 :  Le  p r e mie r  de s  au t eu r s  p r i nc ipaux .  
Fn  i r . i nuscu l e s .  P r6nom e t  deux i eme  p r enom  a  t a  su i t e ,  en  minus c u l e s ,  
evec  m e ju s c u l e  F>o u r  l a  p remi f e r e  t e t t r e ,  ap r e s  l e  nom.  La  f c rme  de  c e  
champ  e s t  donc  :  
Kcn1 ,  P r6nom1  S .  
Po u r  J un io r  :  Ko m,  P r6nom S .  J r .  
S ' i l  y  a  p tu s  de  t r o i s  au t eu r s ,  me t t r e  t o us  l e s  au t eu r s  da ns  l e  ch am p  
AUT2  e t  aucun  dans  t e  champ  AUT1  :  t e  t ype  e s t  a l o r s  A ( ou  C)  e t  non  K .  
S ' i l  s ' ag i t  d ' un  cong r e s ,  donc  s i  l e  t ype  e s t  C ,  t e  champ  AUT1  do i t  
e t r e  v ide .  
S ' i t  y  a  p lu s  d ' un  au t eu r  p r i nc ipa l  e t  m o in s  de  q u c t r e ,  mc- t t r e  t e  p r e mie r  
da ns  l e  chsmp  AUT1  e t  l e s  su ivc n t s  dans  t e  chc i i p  A .UT3 .  
A U12 :  f cu t eu r s  s econda i r e s  ( e d i t e u r ,  p r c f ac i e r ,  t r f cdu c t eu r ,  co t  t abo ra t cu r  )  
Kemes  r emarques  que  pou r  t e  champ  AUT1  e n  ce  qu i  conc e rne  t a  
t ypog raph i e .  
Les  ab r ev i a t i ons  u t i l i s ee s  son t  t e s  su iven t e s  :  
F re f ac i e r ,  P r 6nom V .  P r e f .  T radu r t eu r ,  P r enom J .  T rad .  
Ed i t eu r ,  P r i nom S .  Ed .  Pos t f ec i e r ,  F rcnom T .  F os t .  
Cottaborateur, Pr6nom L. Cottab. 
Di rec t eu r ,  P r6nom H .  D i r .  pou r  d i r e c t eu r  de  pub l i c a t i on ,  de  
co t t e c t i on .  
Y me t t r e  6ga t emen t  t e s  a u t e u r s  p r i nc ipaux  de  cong re s  qua nd  t eu r  nombre  
e s t  i n f6 r i eu r  6  qua t r e ,  e t  p tu s  g6n6 ra t emen t ,  t e s  qua t r e  p r emie r s  
uu t eu r s  d ' un  ouv ra ge  ayan t  p tu s  de  t r o i s  a u t e u r s ,  e t  qu i ,  pou r  c e t t e  
r a i son ,  n ' on t  pa s  pu  f i gu re r  d an s  l e  champ  AUT1 ,  s u iv i  6ven tue l t emen t  
( s ' i l  y  e  eu  mo in s  c i nq  au t eu r s ) ,  de  l a  i n cn t i on  "T . . . [ e t  a l . 3 "  
Ex  :  Noml, Pau tTKom2,  P i e r r eT N o mi ,  J eanTKon4 ,  Ren6T . . . [ e t  a t . l  
AU73  :  coau t eu r s ,  eu t eu r s  p r i nc i poux  au t r e s  quc -  t e  p r emie r .  
AU1  :  zone  au t eu r  de s t i n£e  a  u t i t i s e r  un  i ndex  commun  aux  t r o i s  zones  AUT1  
AUT2 et AUT3. Ce champ est parfofs rempli : c b s  des renvots. 
RSP : responseble collectiv$t6. 
En tnajuscu.les pour les sigles. ( Sans point entre les initiales des 
sigles ). 
En minuscutes avec majuscule pour la premifere lettre de chaque mot 
significetif dans tes eutres cas, suivi 6ventuellement du sigle en 
majuscules. 
ex : American Hathematical SocietyTAMS 
0n marque dans ce champ le nom de l'universit6 ou s'est d6roul6 le 
-congres, dans le cas ou le tyfle est C, ainsi que le nom de l'universit6 
ofi b 6t6 soutenue la these quand Vuniversit6 a un nom sp£cifique 
(autre que cetui de le ville 0C1 elle se situe). 
Ex : University of Southern California 
NED :  num6ro de 1'edition. Ex : 2e 6d. ou 2nd ed. ou 3. Aufl. 
N OC :  nom du  co n g re s  :  en  minuscu l e s  accentu6es c omme  t ou jou r s .  
NUC : num6ro du congres. (3 chiffres au moins). Ex :DD2 ou D27 ou 243 
Si te num6ro du congres n'a qu'un seut ou deux chiffres, ajouter un 
ou deux z6ros devant : on 6erit 002 et non pas 2 
LO C  :  l i eu  du  cong r f e s .  En  m inuscu t e s .  V i l t e s  6c r i t e s  dans  t a  t angue  de  t a  
v i t l e  ou  a  eu  l i eu  l e  cong re s .  
Ouan d  t a  v i t l e  a  eus s i  un  nom f r anpa i s  a s s ez  diff6rent de  son  nom da ns  
Ib  I sncue  du  p sys  ou  e t t e  c s t  s i t uee ,  c n  mBrque  l e s  deux  no i i s .  Le  r eg l e  
C T c p i r i q u e  su iven t e  donne  d ' E s s c z  b o n s  r t - su l t c t s  :  s i  l ' une  dc s  t r o i s  
p r c - . i e r e s  t e t t r e s  du  nom f r enQc i s  e t  du  nom  o ans  t a  t s ngue  o r i g inc t e  
d i f f e r e ,  on  marqu e  t e s  deux  noms ,  s i non  on  ne  marque  que  l e  nom de  l a  
v i t t e  dans  l a  l eng ue  o r i g ina t e .  
Ex  :  F i r enzeTF lo rence  
Ca i roTLe  Ca i r e  
War sawa l  V a r sov i e  
V icnTVienne  
m a i s  :  L ondon  
L i sboe  
ccpe nda n t  on  marqu e  F r ehaTPregue  vu  que  t a  d i f f6 r ence  e s t  a s s ez  
impo r t an t e .  
Pou r  l e s  v i l t e s  de s  E t a t s -Un i s  i t  f au t  ob l i g s to i r emen t  men t ionne r  
f e t a t  auque l  e t l e s  appa r t i ennen t  pa r  son  code  pos t a l  a  deux  
l c t t r e s ,  s e ton  t a  l i s t e  d ' ab r ev i a t i ons  su ivan t e  :  
AL A . t ebema  KS  Kansa s  OH Oh io  
!K Ateska  K Y  Ken tucky  OK OV. l ahoma  
12 Ar izona  L  A  Lou i s i ena  OR Oregon  
l .f: A rk an s e s  KE Ka  i  ne  PA Pennsy tvan i aa  
CA Ce t  i f o r n i a  KD Ks ry l and  PR Pu e r t o  R ico  
cz  Cana t  Zone  KA K as sach u s se t t s  RI  R hode  I s t en d  
co  Co to redo  K I  K ich igen  SC  Sou th  Ce r o t i na  
C7  Co n n ec t  i cu t  K N  K innesc t a  SD Sou th  D e ko to  
:  E D t - l awc i r e  KS  H i s s i s s i p p i  TN Tcnnes see  
DC D i s t r i c t  o f  Co tL rn b i a  KO Mis sou r i  TX  Texas  
FL  F to r i d a  KT Kon tana  UT U tah  
CiA Geo rg i a  NE Neb ra ska  VT Ve  rmon t  
C-U Guam NV N cv ad a  VA V i  r g in i e  
K1  Hawa i  i  NH Ne w  Hampsh i r e  VI  V i rg in  l s l ands  
!D  Idaho  NJ  Ne w  J e r s ey  WA Wash ing ton  
1L  l l t i no i s  KH Ne w Kex i co  WV Wes t  V i rg in i a  
1N I nd i a na  NY New York  W1 Wi scons in  
IA  l ow a  k ' C  No r th  C e r o t i n a  WY Wyom i  ng  
ND Nor th  Dako t a  
Ex  :  Cambr id g e  K ATP r inc e ton  NJ  
I S . C  
sl = sens tteu. 
POC : Pays du congrfes cn code ISO deux lettres minuscules. 
Volci une tiste abr#g6e des codes ISO deux lettres des pays : 
Afr i q u e  du  Sud  z e  I r l ande  i e  U ru g u ay  :  uy  
Alg# r i e  dz  I s t ande  I s  Va t i c a n  :  va  
Al t em agne  RDA dd  I s r e S l  i t  V £n£z u£ t e  :  ve  
Al t emagne  RFA de  I t a t i e  i t  Vie t -Nam :  vn  
Argen t  i  n e  e r  J apon  j p  Yougos t av i e  :  y u  
/ i u s t r a t i e  eu  L i chens t e in  t i  Be r l i n -Oues t :  wb  
A i j t r i che  e t  Luxe mbourg  l u  * f \ 
f 
Ee tg tque  be  Ka t a i s i e  m y  
Eo l i v i e  bo  Ka roc  ma  
E r 6s i  t  b r  H ex i q u e  mx  
Eu tga r i e  bg  Monaco  mc  
C emc- roun  cm k ' o r v eg e  no  
Canada  c a  Kouve t  t e -2 e t an d e  nz  
Ch i l i  c t  P a k i s t e n  Pk  
Ch ine  cn  Pa r aguay  py  
Cotombie  co  Pays -Bas  n t  
Co r 6e  (Nord )  kp  P6 rou  pe  
Cor 6e  (Sud )  k r  Ph i t i pp ine s  ph  En  f a i t ,  t a  b ib l i o theque  
Cuba  cu  Po togne  p t  du  Congre s  ne  r e spec t e  
Tanem ar k  dk  Po r tuga l  P t  pa s  t ou jou r s  l e  c ode  ISO 
Ccyp t e  eg  Roum an ie  r o  deux  t e t t r e s .  Le  p tu s  
Lcua t eu r  e c  R oye u i i e -U n i  gb  no t ab l e  ex ccp t i o n  concc - rne  
e s  S ingEpovT  sg  t e s  USA pou r  t e squc l E  c n  
i :E t s -Un i s  u s  Scuden  sd  ne  t r cuvc rc  quc  r c r encn t  
I i n t ande  f  i  Suede  s e  t e  code  u s  :  i t s  ec r i ven t  
F r ance  f  r  Su i s s e  ch  t e  code  pos t a l  de  l ' e t a t  
C- r e n d e  B re t egne  gb  T a ikan  t w  s u i v i  de  t a  t e t t r e  u  :  
t  - ece  g r  l checos lovac j i e  c s  pa r  c -xemp te  ohu  pou r  O h i o .  
t  r  ng r i e  h u  Tun i s i e  t n  Au t r e  excep t i on  :  enk  po j r  
I nde  i n  l u rq u i e  t r  t e  r cy au rv . e  u n i .  ;  - '  
Indones  i  e  i d  Un ion  Sov i e t i que  su  
L 'AC :  Lnnee du  cong re s .  Ex  :  1985  sd  =  s ans  d a t e  
TkV  :  v i l l e  de  t he se .  Kemes  r e ma rque s  que  pou r  LOC .  
Dn  m e rq u e  l e  n u mero  de  l ' u n i v e r s i t 6 .  Ex  :  Pa r i s  7  
UA :  enn£e  de  t he se .  Ex  :  19E6  sd  =  s ans  da t e  
i - i  :  i p i c i f c t i t e  c ' e  t e  t he se .  Ex  :  Kcthemat i que s  :  p rcb ab i  l  i  t e s  
Les  eb r ev i e t i ons  u t i l i s e e s  son t  l e s  Eu iv cn t e s  :  
f c i .  pou r  Sc i ence ( s )  K s t h .  p o u r  K a the ma t iq j e s  
E t a t .  pou r  S t s t i s t i que ( s )  A p p t .  pc u r  A p p t i quc ( e s )  
Kfc i s  on  e c r i t  App l i c e t i on  en  t ou t e s  l e t t r e s .  
. r r -  :  v i l l e  d ' i - d i t i on .  Kemes  r emarques  que  pou r  LOC.  O n  ne  n i a rque  que  4  
v i  t  t e s  eu  p tu s .  
F r j  :  pays  d ' i d i t i on .  Kemes  r e m & rque s  que  pou r  P OC.  
E 11  :  td i t eu r .  Ex  :  Spr inge rTAKS 
Cuand  i t  y a  u n  s i g l e  connu  c omme  AKS CN K S  . . .  o n  m & rque  t e  s i e t e  
i - t  non  l '  i n s t i t u t i on  e n  t ou t e s  l c t t r e s  :  SK F e t  n o n  So c i e t #  
K a t hdma t i que  de  f r a nc e .  
DAt  :  &n n£e  d ' 6d i t i on .  Ex  :  1BB9  
F A G  :  fo rma t  ( co t l a t i on ) .  Ex  :  xv i i i - 436p .  :  i l l u s .  ;  23  cm.  
Pn  e r ro r t d i t  t e  heu t eu r  d u  d o cu -n cn t  au  cm s u p c r i cu r ,  en  mesu ran t  1 b  
heuteur d'une page et non celle de la retlure. 
pag. mult. = paginetion multiple 
non pag. = non pagin6 
multigr. =_ muttigraphi6 
dactyl. = jdactylographi6 
d'autres sp6cifications sont parfois ajout6es comme : manuscrits,... 
p. 321-654 : veut dire que 1'ouvrege ne commence pas 6 ta page 1 mais 
6 ta page 321 et se termine k ta page 654. It s'egit donc 
du deuxifeme (ou troisieme ...) tome d'un ouvrage. 
p. = page f. = feuillet ^ 
. / «  
COL : nom de te collection. En minuscules, avec majuscule p>our la premifere 
lettre de chaque mot significatif. 
Ex : Lecture Notes in Kathematics 
S'it y a plusieurs cottections ou sous-col lections on les s6pare par 
des T. 
HUL  :  nu Ti6 ro  d ans  l a  co l l e c t i on .  ( 3  ch i f f r e s  au  mo ins ) .  E x  :  1123  
S'il y a plusieurs collections ou sous-col lections on ressemble leurs 
numSros en un seul, en les accoltant par des tirets ou des "/" , 
selon ce qui est 6crit dans le document : 696-1 
II ne faut pas de T dans le champ NUL 
Si le num6ro n'a qu'un seul ou deux chiffres, on rajoute un ou deux 
z6ros devant : 
D03  e t  non  3  
LIB  :  ind i ce  d e  t a  c t a s s i f i c s t i cn  de  t e  b ib l i c t he que  du  Congre s .  
Ex  :  OA564 .A73  1 9 66  
PEU '  :  ind i ce  D ew ey .  Ex  :  629 .132 ' 37  
LCCC K :  L ib r s ry  o f  Cong re s s  Ca t a tog  Ca rd  Kunbe r ,  num er o  de  r e f e r ence  d u  
c a t a to g u e  de  t a  b ib t i o theoue  du  c onc re s  ( ame r i c o in ) .  
Ex  :  76-17794  
ISEN :  nur r i e ro  d ' I S Bk ' ,  avec  t e s  t i r e t s .  Ex  :  0 -2 7 3 -0 8166 -6  
S ' i t  y  a  p tu s i e u r s  nune ros ,  cn  t e s  r . =  r que  t ous ,  s eps r e s  p&r de s  T  
c o o t  t ou jou r s .  
1SSK :  nuT iS r o  d ' ISSK.  
EEL :  b i b l i og raph i e .  Ex : p. 449-451 
O-i i n d iqu e  aus s i  d en s  c e  chETip s ' i l  y  a  de s  i r dex  ou  c c s  nc t e s  b ib t i o -
:  • i c  j t - 5  .  E x  :  r . : r ,  p - : £ . ^  I r . d c x  c u i  v c  u t  d i r c  q j '  i  l  y  a  i n c  t i t l i c -
£ r , - ; ph i e ,  ma i s  ncn pac i nec - ,  ct  u n  i ndex .  
1 ,0 1  ES  :  t i i ve r t .  Chasp  dc s t i ne  e  r e cevo i r  t e s  i n fo rna t i ons  i nc l a s sab l e s  a i l l eu r s .  
Ex  :  Ex t r .  de s  Anna t e s  de  1 ' l n s t i t u t  Fou r i e r .  1 .  11  1961  p .3£5 -475  
LAN :  tEngue de l ' ouv rag e .  Code  1S0  t r o i s  l e t t r e s ,  t r i i nuscu l e s .  
Ab r cv i a t i ons  u t i l i s£c - s  :  
r . i s  : d ive r s e s  dan  : dano i s  po r  :  po r tuc a i s  
und  : i n connue  spa  : e spagno t  rum  :  rouT ic in  
nu t  : mul t i l i ngue  e sp  : e spe r e n t o  ru s  :  rus se  
f  i n  : f  i nno i s  s e r  :  se rbe  
ce r  : a l t emand  f  r e  : f r ance i s  swe  :  suedo i s  
t -ng  : ang t a i s  wc t  : ga t l o i s  cze  :  tcheque  
a r a  : e r a be  g r c  : g rec  c l a s s i que  t u r  :  tu r c  
e r c  : a r a r t i 6en  g r e  : g rec  mode rne  uk r  :  uk re in i en  
e rm  : a rm6n ien  hcb  : hdb reu  
boq  : basque  hun  : hong ro i s  
bc r  : be rbe re  i t e  : i t a l i en  
Lre  : b rc ton  j a p  : j apona i  s  
bu t  : bu tga r e  l a t  : l a t i n  
t$.® 
cet : catalen 
chl : chinots 
cro : croate 
dut : nierlendals 
nor : norviglen 
pol : polonais 
mul : m6lenge (pour quatre lengues distinctes eu moins). Pour deux ou 
trois langues distinctes, on les met & le suite : ex: engTfreTger 
LANO : langue d'orlgine de 1'ouvrege. H6me code que pour LAN, avec la 
diffirence suivante : quand on a le titre de 1'ouvrage dans la 
•tangue originate, et qu'il e ,donc 6t6 inscrit dans le champ TRA, 
/ on 6crit dans le champ LANO. le code 1S0 trois lettres en minuscules, 
alors que quand on n'e pas le titre original mais que l'on sait 
que 1'ouvrage e 6t6 traduit d'une tengue d6termin6e, on 6crit son 
code ISO trois lettres en majuscules. 
Ex : rus si TRA a 6t6 rempli 
SUP :  suppo r t .  pou r_ . j j i i c ro f  i che ,  r i en  pou r -p sp i en -
MC LC :  m ot s  c l £ s  de  l a  b ib l i o theque  d u  cong r e s  de s  E t a t s -U n i s .  
KCJ  :  ms t s  ct6s Jus s i eu .  Tous  e n  minuscu t e s  a ccen tu6es ,  meme  e t  s u r t o u t  t a  
p r emie r e  t e t t r e .  Seu t s  t e s  noms  p ro p re s  ou  l e s  symbo te s  me thema t iques  
( comme  K- th6o r i e  ou  Lp -e space )  peuven t  commence r  p a r  une  ma juscu t e .  
Ex  :  the r r rodynEmi que Tpr inc ipe  HeckeTs t ab i  t i t e TRiemann  
Ces t  Buss i  d ans  c e  champ  qu ' on  i nd ique  l e s  po r t r a i t s  :  
L > .  :  pc r t r e i tV por t r e i t  Eu l c r  
:  •  : t $  c l f f  c eos rE ph i c j e s  d t -  t t  b ib l i o th iquc  cu  r cns : e$ . — 
h — r , : t s - - c < ^ s  e e o g r - s p h i q u e s - J u s s i e u .  -
AV.S : clessilicaticn de t'AMS. Dn y recopie les codeE A K S  q u i  l i s u r e n t  s u r  
l ' c u v r c g e .  
Ex  :  14E17T  UJ16 T35-02  
GFO :  r - u i i £ - ro  d e  pub t i c a t i cn  couve r nemc- n t s t  e - e r i c e i r iE .  
RUS s i non .  
EFA :  nuTie ro  de  t ' agence ~pou r  t '  en v i  r onnem en t .  
ECH : 
• ' 9 5  6 0 6 1  F *  
